





DÉCISION SUR L’ÉLECTION DES COMMISSAIRES  





1. PRENDS NOTE de l‟élection, par le Conseil exécutif, des Commissaires de la 
Commission de l‟Union africaine ; 
 
2. NOMME les personnes suivantes comme Commissaires de la Commission 
de l‟Union africaine : 
 
Noms et pays Portefeuilles 
 
a) Ramtane LAMAMRA (Algérie) - Paix et Sécurité 
 
b) Aïsha L. ABDULLAHI (Nigeria) - Affaires politiques 
 
c) Elham MAHMOUD (Egypte) - Infrastructures et Energie 
 
d) Mustapha S. KALOKO (Sierra Leone) - Affaires sociales 
 
e) Fatima H. ACYL (Tchad) - Commerce et Industrie 
 
f) Rhoda P. TUMUSIIME (Ouganda) - Economie rurale et Agriculture 
 
3. FÉLICITE les Commissaires nouvellement élus ; 
 
4. DÉCIDE que les Commissaires en charge des Ressources humaines, de la 
Science et de la Technologie ainsi que des Affaires économiques seront 
élus parmi les candidats masculins seulement des régions de l‟Afrique 
centrale et de l‟Afrique australe, conformément aux dispositions des Statuts 
de la Commission et du Règlement intérieur de la Conférence au cours de la 
session ordinaire de janvier 2013 du Conseil exécutif. 
 
5. DÉCIDE ÉGALEMENT que les Commissaires élus, qui n‟ont pas prêté 
serment au cours de la présente session de la Conférence devraient le faire 
devant la Présidente de la Commission.  
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